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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections
Title: Nobleboro, Maine Town Records
ID: SpC MS 0365
Date [inclusive]: 1793-1915
Physical Description: 2 linear feet (2 boxes) 
Language of the
Material:
English
Preferred Citation
Nobleboro, Maine Town Records, SpC MS 0365, [Box No.], [Folder No.], Raymond H. Fogler
Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Historical Note
George F. Dow, a resident of Nobleboro interested in the history and genealogy of the area, collected
these materials. The town of Nobleboro was incorporated in 1788, formerly known as Walpole.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Records (photocopies) compiled by George F. Dow for his research on Nobleboro, Maine. Includes town
records, church records, diaries, and information on some Nobleboro families.
^ Return to Table of Contents
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Restrictions on Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Location of Originals Note
Photocopies located in Raymond H. Fogler Library Special Collections Department, University of
Maine, Orono, Maine.
Location of Originals Note
Original records in the possession of various persons and agencies in the Nobleboro area.
Terms Governing Use and Reproduction
Information on literary rights available in the repository.
Immediate Source of Acquisition
Materials loaned to Special Collections for photocopying by George F. Dow from 1970-1981.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Genealogy (Discipline)
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• Local history (Discipline)
• Nobleboro (Me.) -- History
• Diaries
• Minutes
• Family histories
• Church records
• Photomechanical prints
• Municipal government records
• Pillsbury, Phinehas
• Cotton family
• First Baptist Church (Nobleboro, Me.)
• North Nobleboro Baptist Church
Reproduction Note
Type of reproduction--photocopies; Agency responsible for reproduction--Raymond H. Fogler Library
Special Collections Department; Date of reproduction--1970-1981.
^ Return to Table of Contents
Collection Inventory
Box 1
Title/Description Instances
Nobleboro, Maine Baptist Church Records, 1836-1879 Box 1 Folder 1
Nobleboro, Maine Baptist Church Records, 1836 Box 1 Folder 2
Nobleboro, Maine Baptist Church History, 1836 Box 1 Folder 3
Nobleboro, Maine Baptist Church History and Program, 1936 Box 1 Folder 4
Nobleboro, Maine Baptist Church Summary of Records ,
1836-1877
Box 1 Folder 5
Nobleboro, Maine Town Records 3 of 3, 1788-1829 Box 1 Folder 6
Nobleboro, Maine Town Records 2 of 3, 1788-1829 Box 1 Folder 7
Nobleboro, Maine Town Records 1A of 3, 1788-1829 Box 1 Folder 8
Nobleboro, Maine Town Records 1B of 3, 1788-1829 Box 1 Folder 9
Nobleboro, Maine History, 1777-1982 Box 1 Folder 10
Nobleboro, Maine Photographs, undated
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Box 1 Folder 11
Nobleboro, Maine - Hall, George L - Biographical Sketch,
undated
Box 1 Folder 12
Nobleboro, Maine Souviner of Nobleboro, Maine , 1911 Box 1 Folder 13
Nobleboro, Maine Pillsbury (Rev.) Phineas Diary - Account
Books, 1803-1857
Box 1 Folder 14
Nobleboro, Maine Pillsbury (Rev.) Phineas Diary - Account
Books, 1803-1857
Box 1 Folder 15
Nobleboro, Maine Pillsbury (Rev.) Phineas Diary - Accounts,
1803-1857
Box 1 Folder 16
Nobleboro, Maine Minutes, 1886-1893 Box 1 Folder 17
Nobleboro, Maine Genealogy of Cotton Family, 1876 Box 1 Folder 18
Nobleboro, Maine Battle of the Crater, undated Box 1 Folder 19
First Baptist Church, Nobleboro Records, 1793-1817 Box 1 Folder 20
Nobleboro, First Baptist Church Records, 1793-1959 Box 1 Folder 21
First Baptist Church, Nobleboro Records Folder #3, 1857-1872 Box 1 Folder 22
Nobleboro, First Baptist Church Records: Folder #4, 1873-1902 Box 1 Folder 23
Nobleboro, First Baptist Church unbound material folder #6, 1889 Box 1 Folder 24
Nobleboro, First Baptist Church, 1903-1957 Box 1 Folder 25
^ Return to Table of Contents
Box 2
Title/Description Instances
Nobleboro, Maine Town Clerk Records V.III, 1871-1912 Box 2 Folder 1
Nobleboro, Maine Town Clerk Records Volume III, 1871-1912 Box 2 Folder 2
Nobleboro, Maine Records V. IV, 1912-1926 Box 2 Folder 3
Nobleboro, Maine Records V. IV, 1912-1926 Box 2 Folder 4
Nobleboro, Maine Records V. III, 1871-1912 Box 2 Folder 5
Nobleboro, Maine Records IV, 1871-1912 Box 2 Folder 6
Nobleboro, Maine Records III, 1871-1912 Box 2 Folder 7
Nobleboro, Maine Records V.III, 1871-1912 Box 2 Folder 8
Nobleboro, Maine Records V.III, 1871-1912 Box 2 Folder 9
Nobleboro, Maine Records V. IV, 1912-1926 Box 2 Folder 10
Nobleboro, Maine Records V. IV, 1912-1926
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Box 2 Folder 11
Nobleboro, Maine Deposited by George Dow - uncatalogued,
1848-1955
Box 2 Folder 12
Nobleboro, Maine George Dow - uncatalogued, 1776-1958 Box 2 Folder 13
Nobleboro, Maine George Dow - uncatalogued, 1750-1934 Box 2 Folder 14
^ Return to Table of Contents
